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 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengasilkan laba 
yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang dan bunga pinjaman. 
Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya menggunakan hutang 
dalam jumlah yang sedikit. Sebaliknya pada tingkat profitabilitas yang rendah 
perusahaan akan menggunakan hutang yang untuk membiayai operasionalnya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Total Asset 
Turnover secara parsial terhadap Net Profit Margin pada PT. Indoacidatama Tbk; 
mengetahui pengaruh Working Capital Turnover secara parsial terhadap Net 
Profit Margin pada PT. Indoacidatama Tbk; mengetahui pengaruh Total Asset 
Turnover dan Working Capital Turnover secara simultan terhadap Net Profit 
Margin pada PT. Indoacidatama Tbk. 
Kerangka pemikiran penelitian merujuk pada teori semakin tinggi Total Asset 
Turnover dan Working Capital Turnover maka akan di ikuti dengan peningkatan 
dari Net Profit Margin. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan yang dipublikasi PT. Indoacidatama Tbk periode 2010-2019. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan regresi berganda, 
korelasi pearson product moment dan korelasi berganda, koefisien determinasi 
serta analisis uji hipotesis (uji t dan uji f). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Total Asset Turnover 
tidak berpengaruh terhadap Net Profit Margin yang didasarkan pada nilai thitung 
sebesar -1,063 dan koefisien determinasi sebesar 12,4%. Sementara Working 
Capital Turnover secara parsial tidak berpengaruh terhadap Net Profit Margin 
berdasarkan nilai thitung sebesar -1,921 dan nilai koefisien determinasi sebesar 
31,6%. Secara simultan Total Asset Turnover dan Working Capital Turnover tidak 
berpengaruh terhadap Net Profit Margin berdasarkan nilai fhitung sebesar 1,631 dan 
nilai koefisien determinasi sebesar 31,8%. 
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